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相连。斜残长 14.4、水平残长 13.5、高差 4.4、中段
内宽 2.9、后段内宽 2.8 米，平均坡度为 17°（图三）。




也以砂浆填缝。每间窑室前端均留一条宽约 0.2 ～ 0.3
米的燃烧位置。
窑砖为长方形砖或楔形砖，楔形砖多下宽朝向窑
内，砖长 25 ～ 29、上宽 14 ～ 16、下宽 22 ～ 24、
厚 10 厘米；长方形砖长 32、宽 20、厚 9 厘米。内
壁平整，大部分表面见窑汗（图四）。
第 1 间：仅存南半部，北半部被水流冲刷破坏
殆尽。残宽 0.8 ～ 1.45、进深 2.1 米。前面隔墙仅存
四块残砖，残高 0.08 ～ 0.15 米，孔宽 0.04 ～ 0.07 米；
南壁保存较好，斜长 2.6、水平长 2.5、残高 0.59 ～ 0.62、
宽 0.1 米，窑底坡度 21°。内壁表面可见窑汗，保
存较多垫底匣钵。
第 2 间：东北角破坏无存，内宽 2.4、进深 2.4 米。
前面隔墙残长 1.6、残高 0.55、宽 0.25 米，残留通火
孔 8 个，孔宽 0.03 ～ 0.75、高 0.18 米。南壁保存较好，
斜长 2.5、水平长 2.4、残高 0.56 ～ 0.58 米，内壁表
面可见窑汗；北壁斜残长 1.8、水平斜残长 1.7、残高 0.5
米。窑底坡度 20°。
第 3 间：保存较好，内宽 2.9、进深 2.3 米。前






面隔墙残高 0.58、宽 0.25 米，通火孔 17 个，孔宽




窑门，窑门宽 0.67、残高 0.52 米。窑底西北侧有一
块呈阶梯状，共有三阶，高差 0.05 ～ 0.07 米，窑底
坡度 21°，南部窑底整齐排布有较多匣钵（图五）。
第 4 间：前段保存较好，后段被村民种树挖沟
破坏。内宽 2.7、进深 2.3 米。前面隔墙残高 0.41 米，
内壁表面被大量窑汗所覆盖，通火孔 13 个，孔宽
0.03 ～ 0.13 米，高 0.17 米；后隔墙仅存埋藏于窑底
的窑砖，宽约 0.3、长 2.7 米；南壁靠近后隔墙处被
村民挖沟破坏部分，斜残长 2、水平残长 1.9、残高
0.33、宽 0.25 米，内壁表面可见窑汗；北壁斜残长 0.6、
水平残长 0.78、宽 0.25、残高 0.29 米，靠近前隔墙
有窑门，宽 0.5、残高 0.3 米。窑底坡度 16°。
第 5 间：被机耕道破坏严重，后隔墙不存，仅
存红烧土面，经解剖，可分早晚二期，早期窑室复
原后内宽 2.8、进深 2.3 米，窑底坡度 11°。晚期内
宽 2.8、残进深 3.1 米。南壁斜残长 1.7、水平残长 1.68、















图六    出烟室
图七   Y1 出土瓷器























高 5.9 厘米（图一○）。T1 ①：03，可复原。碗与
匣钵粘连。撇口。白胎，青釉偏灰，外施釉至腹下
部。口径 14.2、足径 5.0、高 6.3、通高 7.4 厘米（图
八：2；图一一）。T1 ②：01，可复原。撇口。内口
沿及内底粘有瓷片。灰白胎，青釉偏灰，内施满釉，
外施釉至腹下部。口径 13.2、足径 5.3、高 5.6 厘米
（图八：3；图一二）。T4 ①：02，可复原。敞口微
图一四   A 型盘（T6 ①：04） 图一五    A 型盘（T1 ②：20）
图一○   青瓷碗（T6 ①：08） 图一一   青瓷碗（T1 ①：03）














1~5. 碗（T3 ②：11、T1 ①：03、T1 ②：01、T4 ①：02、T3 ②：17）  
6、10. 碟（T1 ①：19、T4 ②：03）   7.A 型盘（T1 ①：18）
8、9、14. 高足杯（T2 ①：01、T1 ②：26、T1 ②：30）   
11~13. 杯（T1 ②：17、T6 ①：01、T6 ①：02）   15.B 型盘（T3 ②：32）
图八   Y1 出土青瓷器
4 厘米0 2
1.B 型炉（T2 ①：02）   2.A 型炉（T1 ②：25）   3、4. 匣钵（T3 ②：02、
T5 ②：01）  5、6.B 型器盖（T1 ②：32、T3 ①：01）
7.A 型器盖（T5 ②：16）  8~11. 垫圈（T1 ②：04、T1 ①：07、T1 ②：
33、T3 ②：04）  12. 垫座（T3 ②：33）























A 型   撇口，斜弧腹，圈足。器形较小。
T1 ①：18，可复原。灰白胎，青釉，内施满釉，
外施釉至腹下部，部分流釉至足部，略生烧。内底
有一圈凹弦纹。口径 13.2、足径 6.7、高 3.4 厘米（图八：
7）。T6 ①：04，可复原。足部粘有匣钵残片。白胎，
青釉略泛黄，内施满釉，外施釉至腹下部，部分流




径 4.6、高 3.1 厘米（图一五）。




高 6.6 厘米（图八：15；图一六）。T1 ②：29，可
复原。外壁粘有匣钵残片。灰白胎，青绿釉，内施满釉，


















8.6、足径 3.9、高 8.4 厘米（图八：8；图一九）。
T1 ②：26，可复原。内口沿粘有匣钵残片。灰白
胎，青釉略泛灰，内施满釉，外施釉至足下部。口
径 10.9、足径 4.3、高 9.1 厘米（图八：9；图二○）。
T1 ②：30，可复原。灰白胎，青釉略泛灰，内施
满釉，外施釉至足下部，釉面开片。外壁刻划花叶
图一八  碟（T3 ② ：36） 图一九   高足杯（T2 ①：01）
图二○   高足杯（T1 ②：26） 图二一   高足杯（T1 ②：30）
图一六   B 型盘（T3 ② ：32）
1 2

















高 3.4 厘米（图八：11；图二二）。T6 ①：01，可
复原。白胎，青釉略泛灰，内施满釉，外施釉至腹
下部，外壁下部粘有窑渣。口径 8.8、足径 4.3、高 3.9
厘米（图八：12）。T6 ①：02，可复原。白胎，青
釉偏灰，内施满釉，外施釉至足部，釉面局部开片。
口径 10.0、足径 3.1、高 5.0 厘米（图八：13）。
6. 炉
皆为三足炉。根据器形特征可以分为二型。





底径 6.5、通高 8.5 厘米（图九：2；图二三）。




口径 13.4、高 7.5 厘米（图九：1；图二四）。
7. 器盖




口径 14.9、高 4.9 厘米（图九：7；图二五）。
B 型   器形较小。方唇，子口，盖沿平出，盖面
弧隆，盖顶平，宝珠形钮。
T1 ②：32，可复原。红褐胎，素烧。顶径 1.1、
口径 6.8、高 3.8 厘米（图九：5）。T3 ①：01，可
复原。灰白胎，青釉略泛灰黄，内露胎，表面施釉，








宽 4.2 厘米（图二七）。T5 ②：10，两件火照粘连。
均用碟残片制成，中间有一小圆孔。灰黄胎，青釉
略泛灰，内、外均施釉至腹下部，外壁粘有窑渣。




T3 ②：02， 可 复 原。 口 径 17.0、 底 径 19.0、
图二六   B 型器盖（T3 ①：01） 图二八   火照（T5 ②：10）图二七  火照（T5 ②：04） 图二九   匣钵（T3 ②：02）




高 4.5 厘 米（ 图 九：3； 图 二 九）。T5 ②：01， 可
复原。口径 21.6、底径 21.7、高 8.2 厘米（图九：
4）。T1 ②：39，可复原。内壁刻有“千”字。口径
18.6、底径 5.9、高 7.5 厘米（图三○）。
3. 垫圈
均由瓷土制成，圆形，中空。灰白胎。
T1 ②：04，可复原。壁较直。顶径 7.6、底径 7.5、
高 4 厘米（图九：8）。T1 ①：07，可复原。垫圈
与碗底、匣钵底粘连。壁较直。顶径 6.4、底径 5.8、
通高 5.2 厘米（图九：9；图三一）。T1 ②：33，可
复原。圆环形，断面呈“L”形。外壁有红褐色窑
斑。顶径 9.9、底径 9.8、高 3.5 厘米（图九：10；图
三二）。T3 ②：04，可复原。略束腰。顶径 6.0、底
径 5.4、高 4.3 厘米（图九：11；图三三）。
4. 垫座
T3 ②：33，可复原。圆柱体，顶面中部下挖呈环形，





















图三三   垫圈（T3 ②：04） 图三四   垫座（T3 ②：33）
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